




bien es ci~rto que el Sr. Roig siempre se
nos moStró COlllO un verdadero artista y
con verdadero dOllllnio del violin, nunca
lo saboreamos tan a guslo como en esta
última audiciÓn en la que salisfizo plena-
mente al audllorio que premió su admi-
rable labor con repetidos aplausos.
Sin que esto suponga en lo más mini-
1lI0 restar metllO a sus anteriores audicio-
nes tan excelentes COIllO la que cOlllenla-
1Il0S, estllllamos que la clave de su mayor
éx110 hd cOII~istldo, sencillamente. en la
eleCCión del Programa.
El Sr. Roig, demostró. una vez más, su
c<llidad de artista en todo el concIerto; pe·
n) lIlUY particularmente en las variacio'
lles sobre la cuarta cuerda de la obra del
illlllortal Paganllli. pues debe ser dlflcllisi-
1110, y úlliC81llCllle reservado a artistas con-
sagrados, ellocllr cómo él tocó el! un vio·
lin COIi esa sola cuerda.
La señala Apolollla Galilldo que ade
más ue acompañar al piano en las dos
pnllleras partes y en la tercera con otro
violill, al Sr. ROlg. tuvo la delicadeza de
obsequiamos con la Serenata de TosselJi
Que ejecutó adllllrablelllente arrancando
al vlollll preciosas y sentIdas nolas.
El Sr _ Claver colaboró eflcazmente en
1.1 t~rcera parte, acompañando al piano y
perllllllenuo de este modo el poder apre-
nal <ll.:emás de la suya propia, la labor de
los dos VIolines a un Ilempo. felicllamos
lllUY Smceramente a los tres artistas por
el nuevo triunfo conseguido.
ttemos aludido ai éxito de este concier-
lO en relaCión con el programa y no que-
remos Jej¡.¡r la plullla Slll aclarar este ex-
!remo.
De poco 'lcrvirá el que a nuestra Filar-
lllOlIlCa \ t'ngan cxudt:lltes :arl1S18S y ad-
llllrablcs cjecUhtlll~S SI el programa a ser-
\"Ir no está en relimón con la capacidad y
gUSto do;: la IIllut:nSa rnayorfa úe los oyen-
It~:). COIl:)le que ~10 no puede ni debe to-
lIldr~t.: tomo suposlnólI de incuhura
Hluslral y para demostrarlo ahf está el
programa del ConCierto Que lanlo ha gus
tadu como se delllostró al hacer repetIr
do:) de las obras y precisamente las más
OOlllldS aunque no sean ¡as lilas técnicas.
qUt.:relllos deCir en definitiva que la Fi-
clfllllúllca SI no tuvIera airas razones, por
l:gur:-lIlll, por interés de propia COII:)erva-
(Ión)' cOlltllluacion perpetua, debe reali-
I.<lr Ulld labor eficazmente investigadora y
lCllSOHI en el capital problema de elección
de programas que son los que asegurarán
el éx 110 de la misma.
Al1clll<is y sin desdei"lar en este punlo
rolllO en ningún otro. IOdo lo extranjero
ti"o.' 'Il~rezca la pella. España tiene una
lIlÚ:)i( <L propia. adecuada a nuestro tem-
pl·r.lJlll'llIU a n Ll e s t r a s costumbres,
H nuestros g-ustos y que además no des-
lIlere. t.: en ~eneral de la música éxtranje·
r<1 tOllsAgrada.
QUE' f'h;ll',i Arriet... Barbieri. Chlleca,
SI.:Ir.lilU, .\lbéuIZ, Graoados, Usandlzaga
Toda la correspondencia 8
nuestro Adminislrador
JI'
Extranjero 7'SO pesetas afto.
Hota Filarmónica
En el salón de ¡Iestas del Caslllo Prin-
cipal y hora de las diez y media de la no-
che, tU\'O lugarel 2J Concierto de la FI-
larmónica jaquesa a cargo de los artistas
doña ..\poloma Galllldo. D Joaquín I~oig




y llega a 1.5l'X)J0) kilos de capullos. Italia
llene el primado sedero en Europa. COI1
tO 1l11llones de kilogramos. Las zonas de
mayor producción son las afilias del Me-
dIO Po y de los lagos lombardos, donde
\'IVe el lejedor de Manzom La ciudod de
la seda es Como.
No tengo a mano datos de la labor de
las abejas. Los colmenares son abundantes
el! determinadas regiones de ambos pai-
ses, asi como las aves de corral, que lle-
gan en España a 28 millones. Tampoco
conozco estadfsticas de la caza. En cuan-
a la pesca, las cifras de 1910 atribuyen a
Italia un empleo de 118.000 pescadores,
con 29.000 barcas y parallZas.
El valor de la pesca aSCiende a UrlOS
30 millones de liras (cambiO de anlegue-
rra). Un autor de Biologia marina, R. Is-
sel, señala ulla importación de86ll1iJloncs
de peslado E;xtranjero. Los tecnicos se
lamentan constantemente del estado de la
pesca i,aliana, examinando ora IflS defI-
ciencias de organización, ora'"la escasa ri·
queza de las aguas litorales, en compara-
ción con las del Atlántico.
Eflpaña emplea, según los ÚltllllOS dH-
tos, 150.000 pescadores y 30.(0) elllbal·
caciones. El valor anual de la pesca llega
a -lOO millones de pesetas, con tendt;ncia
al aumento. La pesca y sus industrias de-
rivadas constituyen una de las grandes
fuentes de nueslra riqueza, y EspAña se
sitúa ya entre los primeros países pes·
queras del mundo.
RAFAEl. SA:-':CHEZ MAZAS.'
(Oe A. B. G.¡
Primera par/e. «Liebespend •. Kreis-
ler. -~Souvenirde Posen», Wleniarrski.
-~Mazurca de COllcert., (a pellción),
Musin. -eRapsodie Hongroise., Hauser,
Segunda parlé. «Romanza en fa',
Beethoven.-«jota de Pablo., P. Sarflslt·
te. -eTraulTlerei., Schulllan. ~Mosé',
(Variaciones sobre la 4. 1I cuerda), Paga-
nini.
Tercera parle. .Concertante., DfllI'
da .-«Menueb., Beetho\'ell_-~Momento
,\1usical>, Schubert. - ePetite Serenltue_,
(a pelicibn), Gandolfo.
NaJa que no sea conOCido de nuestro
publico. podemos decir de lan notables
arllstas que en dIferente .. ocasiones han
actuado en nuestra Filarmónica; pero SI
Resto de Espaf'ia 5 pesetas afio.
JACA 20 de Septiembre de 1928
SEMANARIO INDEPENDIENTE
•
JACA: Una peseta trimestre.
;
RfDACTIÓN Y ADMINISTRACiÓN ~







s.. nrgiliana } romana. El amenC3nislllO
pro'¡uce multiplicidad de sinlO1ll8S en el
aspecto nuevo ¡Je .\tadrid. en el enorlJl~
8Ulllt'nto de leléfonos)' automóviles por
túda España, en la magnitud de la3 obras
publicas, en la solidez de la moneda, en
las nuevas direcciones del comersio y la
-paña posee 700.0(K)caballos, 1-00c)(XX) polilica exterior, en dispombilidades de
I 150 000 1 3 5110 "XI b . dUlero y posibilidades vastas de fUluro¡St . mil os,. ,(" 0\'1"
s 19 millones de O\"ejas. 3 50100J ca- por la co!omzaéiÓIl 1I1terna )' mise en (1(1-
;S y 4.200.000 cerdos. leur de un \'aslo territorio poco poblado.
Italia, pose(' 950.tXXJ c<llmJlos, 950.000 Nuestro número de automóviles por
~ 000 I 6 "") "") b' J.{X)() habItantes es 1laslanle supenor al"1oS, JVIJ. mu os, .,,)\.11 JIIJI OVinOS,
¡, lii10nes de orejas, 3. ICXJ 000 cabras y de Italia y. segun varias estadisticHs, aun
Í'K).O:)Jceroos. nueslro número 10ta1. (Según el Anuario
Italia, de 1881 él !D18. ofre'('C', a pesar de r-\gostini, 121.CXJ.) all/os en Espafla y
la restringida SUIH'rficit: de I)astos a 95.000 en Italia.)
le le obligli la angostura del territorio, El plUlilelo ganadero COIl ltaha es pora
notable progreso en cantidad y calidad I nOsalros Illteresante, pOr tratarse de la l1a-
su ganadería, intervención y Illtcla del dón que más se nos rtscrnejfl ell raza, len-
Itddo, ilJduSlria~ derivadas algunas de gua, clima, religión régimen, trfldinones
ndial importancia-,ellseñanza técnica. rurales, pr<,ductos agropecuarios y difu-
r En ese perlodo de treilllH y siete sión en la Argentina, etc ...
:O~, Italia ve elevarse sus ganados de La población relatIva de anilllales útiles
a 26 millones. Cifra que en los diez es en Espafm de 73,2 por kllóllletro cua·
,os ultimos apenas "arra, y no desciell- lirado, y en italia. úe 86,8, da.ht la gran
. I diferencia de las respeclivas superficies
En España, de 1913 a 19'23, se produ- • territoriales: .:'ll1.<1JO)' 31U.000 kil6me·
un aumento de diez millones, } el lotal Itras: •
nuestra ganaderia sube. en el decenio, Pero en Espana corresponde cobezo y
!.7 a 37 millones de cabt:'zas. '-Iue n:- ~ media dt:' ganado pur habltank. y en lIa-
tscntan el valor dt: diez mill'lres de pt:- : ha, media cabeza. tlay en Espai1;::¡ ex·
s. Se llIiria. ad('l1lás. una sena reno- . tensas y poco pobladas provincias, como
• 'ón en la ralldad de nueslro palrllllo-' Badajoz, donde corresponden" cada ha-
zootécnico, aun4ut:' lodavia el Estado . bltallle cuatm animales. L.. allluicanizo-
haya agotado, ni mucho menos. los re- 1 cióII de nuestro SuJoe~le deberla hallar
¡SOS de estímulo. obligatoriedad. propa- ; en Se\'llIa su mag-niflco centro hispano·
_,Ja. enseñanza 1&I1l~a, reglalllenlariól1 ¡americano, Sil Buenos Airt:s.
¡mlicía a que llega en olros paises. Ita I En Italia, la región más deus<I de \acu·
lno puede dedicar a pastos SIOO un 2ú ~ no es el \al1e del Po-sobre 50 cabezfls
100 de su lerntorio. España dedka f por kilómetro cuadrado ,con una ZOna
10 por 100. , que hacia Norte seexuellde hasla los pra-
En España el numero de animales tililes j dos alpinos del Alto r\di~e, y hacia el Sur
:lera al de personas en 1~ millones. En , :se prolonga por toda la lIallura de 8010ma
•:'a, el número de personas al de anima· }' Ra\'en8 hasta la~ tIerras de las ,\.\arcas.
"Hiles en 16 millones. Sólo (uando el 1 La región más densa de ovejas- sobre
.nero de ganados supera al dI; personas cien por kilómetro cuadrado es el Lacio.
pais puede decirse epaslOrah, cosa 1En la campiña rOmana, los Krandes reba-
f: sucede en casi toda r-\lIlérica y de 1110- ño~ trashulllantes alternan con los gigan-
saliente el! la Argentina. E:)le es hoy tes bue}'e~ de HUllgria y los búfalos de la,
rasgo tipicamente americano y aun I lJarla. que parecen todavía el intacto bo·
,ent~l. pero no europeo. A España le Un de Trajano
mviene aceptar plen8mel11e su atlántico l..~arloslll fOllllntó en el Medlodla na-
ericanislllO y su orientalismo rneridio- politanr.;. las merinas esp<lliolas y reguld-
I como fuentes de originalidad, juven- rizó el tránsito de todos los n-haños de su
Id y riqueza, y aun de clasicismo Jitera- reino que, bajando de Abruzo o viniendo
o. La mejor lírica hispltlloportuguesa • del Apulia concurrían all~cal T<!Voliere di
'sde el siglo XlIl hasta Garcilaso, Ca- Foggia. Al gran Monarca se debió léllll-
(lens y Juan de la Cruz es una Ifrica • blén en Nápoles, primero, y luego en Es.
slora!. Cuando D0n Quijote, cansado y J-Iaña, el renacimiento de la seda. que en-
Itrecho de la épica, se vuelve línco, tre Ilosotros venia lastimosamente (leca.
jere hacerse pastor. España tielle mu- yendo desde el prlllripio dt: los Austri;:¡s.
de Rusia y Argentina, por los gran- ¡;.Jo es posible olVIdar entre los animales
sespacios y la abundancia de anllllales. útiles de España e ltaha el ~usano de se-
~y lIuestro renacimiento espiritual está I da. dos veces caiJo rlllserablelllenle entre
meado de esclavislllo; nuestro renaci· 1 llosotros, primero. después del siglo XV,
tnto malerial. de alllericanislllo. A es- )' luego. después del XVIIl.tras el breve
dos catetos de nuestro nuevo triángu- resurgimiento carolino. Nuestra praduc-











































































No lloréis, no Uorei.~, pobre" ninos,
lo!! Que humilde tuvisteis la cona,
y, al abrir vuestro>; ojos al mundo,




en la noche &.>Cura
de la~ ciPe:as pasiones del hJmbre.
que e>ofl8rcieron den"lsima~ bruma"
en la vidl! d('1 alrna)' del cuerpo.
OCUlhllldo '11 luz, su tferlllQ~ura,
como ocultan del dja el encanto
Ia-; espesa,; linieblas nocturnas.
El e'pectro del hambre y del frio
al\'IÓ vu,"'tTll:< carne" dt'snudas,
y arranco ...n vue;.trtl~ ojus tas p.:rla".




en medio de brumO:i,
entre la" linieblas
de una noche oscuru,
). al abrir sus oiuelos el uit'lo,
contempló con dolor la'l l1~rums
de la \'ida del alma y dcl cuerpo,
que son rl1ii~ prQfuntta",
que las miRllia,.; $Olllbras
de la noche más triste y oscura






llevando ¡¡ sus lubios
la COpA. que apuran
sedientQs de gnces,
de goce;; que turban
del hombre la mente
y en la senda inmunda
del vicio caídos
lo!> vio con tri.,tura.
La visión de las almas: perdida!!
mils que el hambre y el frio. sin duda,
3zolole también en SUR carnes,
y arruSó sus ojuelos con lluvia
de cOpiosas perlitas de naCllr,
cpn las cuales su cuna Re inunda.
No Iloreis, 110 lloréis, pobres niflos,
los que humilde tuviRteis la CUila,
pues el Dios humanado la tuvo
rtl8<; humilde. llIás pobre, mils dura;
y «i el hambre y el frfo os apellan,
porque l)R abren al cuerpo la lumba,
no dud~l" qUi! hay un hllmbre y un frio
que II la" ,.,.1ll1ll" por siefllpre :.epultall.
\'. MIELGO
me RU libro Amor, Religi6n!l Patria).
(¡acetillas
-_ .._..._-----
El ilustre 'histólogo dOIl Santiago Ra.
1Il01l y Cajal ha regresado a su habitual
residencia, temHnado aqul el veraneo que
ha sido feliz y agradable segun sus mani.
festaciones.
Antes de partir ha tenido ta gentileza
de hacer gafa de sus afectos a jaca de-
jando en la biblioteca del Casino. ama.
blemente dedicado, un ejemplar de su in-
teresante obra (Recuerdos de mi vidA'.
Tambien para Huesca ha tellido idélllica
fineza, y Somos IlOSOtroS, )a redacción de
LA UNION. ros encargados de env(Ar en su
nombre otro ejemplar de la obra citada al
Casino de la capital, COI1 esta dedicatoria:
~Al Casino de Huesca en testlJnonio de
afecto a sus pliísanos: S. Ramón y Cajal•.
Continúan celebrándose con gran asis.
t"'/lcia de fIeles y edIficante fervor religIO-
so los actos de la Misión organizada por
el señnr Obispo y que están a cargo de





r:stc culto y laborio~o pueblecito ha celebrado
¡;u fiesla principal,
r:'l d.., reducido vecindario, pero de grandes en-
tU'101'1lI0S y corrientes moderna... A<;i que siu ayu-
da ni prOlección del E"lado levantó ma~oIfiCll~­
cuela de llueva creaCión y el Sr..\\oeslro O. 1<1'11-
mando Tena, hállase altamente ~li5fecho de la
a~btencia (le di'<Cipulos }" conJuclo de 10'1 mayo·
res, y recjprocamenle est(lS de aQuel.
Para a~ntr y a~r8nd,j( "u,.; riegO'<, constru-
yeron a "lIS t:J:pensa'Ó, cc)loMI pre'>ll de 30 metros
larga por 2 alla.
-Son lanlilS I¡h sitnpatias que cuentan por do--
quier. que al celebrar su" fi.,,,ta,, e~tán la" ca::;¡¡,:;
lIena;l de hl\'lIados que la Comi~ión de fie"ta-" ~
<,,,fuerza en ob-<eQuiar.
En la ¡~Iesia, con presidencia de la'l Aull)rida,
des, g:rande ,¡¡olemnidnd }' nurner()~<1 asi"lencia en
en todos "us cult..",. A la rnar'lana, l(Ülj8rio de au-
rora}' mi'iB, cantada por las muy IIgraciada~ y
bien entonadas ..eliorilas Cllrmencita ElocubM,
ArndJia Orós y :-.lieves Olivan.
A lu tarde gran Rosari(¡ con vari"s cánticos a
la \'irgen y wbcrbio SanlO Dios a [reS voce!'.
,\ continuaciÓn.,;e reunio'¡ todo el pueblo en la
plaza de la iKI.,sia donde el S(!llor Cura dlÓ una
in"lructlva }' C{/l1lpren~ibllO conferencia acerca del
trtlbajo con illtt'ligenda y economia doméstica.
Después la muy graciosa se~onta CarlllCllcila
Escobar saliu en defensa de la lt1ujer recitando
con energia aquello,., vcr"os de :>am/'l llles de la
CrU1. Hombres nlOcios que <lmais ala mujer sin
rHl'.Ón ... Y la J:litllplHica :>enorita Amalia 1108 cantó
acolllpill1ad8 de la nnisica d(¡ll bonita>! copla.': a la
lIIujer labradora en el campo.
Eu ellHa segundo. Los mOlos orgnnizarun ade-
más de sus bailes eorridafl varias y para el ter-
cer dio jue¡{os de anillas, Kullinetlil ciega y otros
varios. Así qut! todos oyenm II11vJ08 de aplausos
y salimos encantados}' felicitando principalmen-
te al elemento joven que es 1:'1 alma y alej!ria de
la:;; fiestas.
J Oven para. !:>er~ir con matrimo·
mo SIO hIJOS. se desea una







ele. etc., son alguit'1I ('n el cOl1cierl(lllllltl
dial mÜs1cal se estj d(>~llOSlriJlldo a lada
•paso.
Los (¡llilllos th.lrio.;, f(' h: Jo~ ,101ft cucn·
ta del enorme éx110 ¡¡;c,HlzaJu pur la ~1Il
fónica de .\1adrid oO'lt BiarrlZ a base exclu- 1
Islvamente de eslil mús:c,t; 1.1 nll""na i1~rll­
pación dIrigIda por ~I llIllI tllli:lr.lI'le ,\r )ÓS
dió muy re(lenl..'llI.-llll' \:'It ~Il"\" Yurk
llIannificos conCIt>rt.ls ,un rr~pOl1dt'rallC1a
"
de nueSlr¡t mUSlCa.
y SI una <lgrul1¡1\ iÓll de tatUO r"sJ't"I') Y
enjundia llluslcal como 1.1 fllctn 1 'mi'<I ,le
.\1adrid dirigida por una (jI' las prinll:'riSI-
mas batutas del .lUn,j'l, sale ,1 lit pi-lleSlra
con nuestra nn,isica y triullfa de moJo con-
cluyente, se demuestra que lit múslca cs-
pañola es dIgna ,Je codearse COIl la de Jos
demás paises, pero aun lue realmente fue ..
ra algo infenor es nueslra y lil)S gu~1a
mucho,
Finalmente 1 como lonseCllenci<l dI: !o
que anlecede estimamos qlle la Fllarrnóni-
ca dada un paso CIl fJrtlle hi1cií:l adelante
si en sus progratllCls futuros lIIdu}'~r<J ¡ni!
sica espanola por 10 mellO') en 1~1I<J¡ tanli·
dad que la extranjera y lIluy partIcular
tnente de esas obras dl' algunos lustros
alrás que no es precIso lIombrar porque
están en la mente de todos.
1>esde Madrid
I
En El Burgo d" \1ofl1 (Z!lrll~ .:tu) 'le regism',
uo '1'I<',,~O fU\-"''' c"n~l!Cllt'n 'la~ flllle~ta'" y hOfn- 1
ble-o; 1111 lIelJ..do d~ ,,"panll) y duelo u F..spafla en- I
tera En un fla"" ni\'t'1 de aquella demarcAciÓn I
fu... ah .1l7.11d,) pur ellren .,¡prel<1I un í11110l1lovi¡
ocupadu por ",is \'l.. jeTos, El coche fUI: IItr811tra-
do p<)( la I~omotor¡¡ 11 ulla distancia de.J{X) me-
Iros, pt:reciendo lrágicamente cualro de los OCll-
. d ru>nl.. ~. de dio..., [re;¡ herman"~ y rt'sulhllldo losEn "Il"pen~.) p..r la~ lo.rga.lil \"UC8(ltllll''' e t-
I otro" do'" con ll',;i,~,wi arllvisimas. L(.s l1IucrlosVeran.) la l/Ida uficllll; H'('lIlc"'lIlrntJa ,·n play.•" y ,..
m"¡¡Llila.. j. de ")cie,l.,d; ¡ ••d· 11111ll1do ,,1) pl ..ci- ~In Emilio, Frlll1Cl"CO )'-\drifllJO .\1olint: {iorCt:"
du ~ In,"::" ~te", a¡.; n,¡" ... : JUl.,"!" I ,.. d"" 111- de 21,19 Y l7afi05 perlellecienl~ a una conoci-
timo" m€"'<'~ a pren"a , fa lIit,I'.lll. ?'lrd e~l<I da fllm¡lia de 7..ara~ola. El cuarlo, es el joven
~cl"\n, nlrlh notlClll" Ql'f" j"" d...' .'l1lahh' flir del JUlIquín .\tainar Xavarro de Ig ano~. La noticiai v"rline" d'.n/'~I!"rra 1,,, hnlll'llllt·¡¡ i'lrn"dd~ de e~ d", la" que cl;)nlri"t>l el >ini,n" .na" ¡u,'rt...
I Santallder. d hullici" dtll;,trt:r.. de 1... " plll~a~ de s ... inauJ;!ura .,n ZaraJ!;oza .'n el :-'al'lll de .\c->d I to~ d.. la Rt'al .:\~adell1ia de \tt'diciM III .'{\.m, lIetc.,eIC. J . , 'd
P"r hlU}' p..r que 1I,k.14h el \'I\'lr :nt..n-;o de .-\"'dmblea~. 1 SUCiedad Hl~p llllJa'I't'Tlcana e
l1IH:~tra cll.dad con ~u~ act h Uluv<,r.. 'tari<,,,, cnn "ftahnQI')ji!lll.. . .
"u~ amplio.. pr"} ..~Hh . .:"n ~U'" ex,'Lrl',nm"m"", I .lIartes. ,,'>:, ..,'" ha publicado una CUflO'>8 e"-
"u" lllli~ic..", y e'J1\'ctáculo . n., Jb"orllilm el ('''" l tadl:>tica l'o~re el repdrfO .1., 1..... vehfculoJ:l cml
pacil), dim,,,. paz a la Iwm<l. 11 "'r8 tarea de re- ¡1Il('IOr m"C<lmco en tndH el mundo.
I bu"rar elltr", la pT<> I J .. l., iniQrl1!llcil"1lI cotidiLlnd, :'>t;'gun e:>l<l pubhcacl<)f1 ofICIal. e:U,¡le un auto·
la nota de interé... 1>1 n )lici1j .llIlellU" de t"nllKi,)Il, t movil por cada lH Ihlbltallle", caiculand.) 111 po..
<lue "upone para un '<'Clor de nu,·"tr<h leCI<lre~ i hlaciólI de la tit:rra ell I.~ millon..,,, de habitan~
indice 8J!;radallle d.. ¡,) ",uE' ya I,'}f'rnn}' pó.lra o'rQ" f U'", o "ea que JlIed 111 ..,n la actulIl1dad lino..
información selllélllal breve}" "il1t~tic8 Largo fue 29.700.((10 coche..
el p..Irénleo,j,. perol i,,,tlfiC'lldo elltfl p,)r la" cau»a" j lIiérco/es, I!I. El dirigible Espalill Iripulado
exput:"ta" y lo" lect{Jrl'~ qllC' <lln,¡blernE'lIle nQ" p<'Jr el C,)mandante 'tola y que pr""enoJfa batir el
han requerido para 111 C[HllmuQción d' e-"'t.,,", rm- record muudlal de alturd Ci1YÓ vH)lf'n1alllt'lIle des-
IlIS "abflÍn perdonarnos, I de una altura de 11.001 metro.. oriJ!:illllndn la
}/U'V"3, /J. r':'~pal1a, rt'presl·nhl.dll en .\htdrid rnuened.<,1 intrepid~ pilot". l.A 81110rsiu qUf! se
por miles de citldlldan<J~, hace ¡(randiosa lIlani- , h~ prucl~cado al s<'llor Mlllri comp~uebl1 qUf! mu-
festucion de ndhe«ión al rC/i:"irllen actual y ('lite- (lO lhflXlado SlIl duda por nlJ funclonarle 1O1 apa-
rinriza su g:mtituU nI ilu..tre caudilllJ que pre.,ide t nllo para la H,..pirlc.ion ar,ti!iCi!l1. .
el Goblernu. S,, Cunl1lemMll con optirmsl1lo en ¡ -- Prunll d<' I{;vera en vl~,e que real1l8 trrunfal-
curUlone" y s(ln() r[;!~ocij(J, lu fedrl! glori!J~a lid mente lIegll al \ ,die ~e .-\rall yen el ~fllller ~ue'
! 13 de Septielllbre en !\ll qllinllJ ¡¡lIiVeriUlrin. 1blu del trllyectn le tnbutall unll acog"lda el1tu~llt8'
¡ En \\adrid y con el gallardo dc"fill! do:: las pm- 1 tao
vincias 'ie dio lu "ensucion, amil 1" tribuna de! . El Autogiro Ch·rva ha snUdo del lIeródrOluo
Pre"ident<" dc que ES!Ull)U ,~"t¡¡ despierta y quie- ¡de Croydon (Pnri¡;J H 111>; diez cillCO de l!l IIIl1ilnU8
re vivir lln rlÍgim,,'rl dt' paz. de )ullticil1 y dl' .JI"- Yha aterrizudo feltlmente en Tucut" 11l~It:b<::t 11
lu" dicci..,~is reaJíztlTldo In tfflvesill dd Canol deden.
·d d d Iu Mancha.Corno C" justo creer en lu C!;PI)lltnnel /1 e
los ll1fll1if.;"tl1ntes es impresión recoj!ida del am·
biente y dellllornento que f."par\a avanzu COI1 vi..
gor hacia un porvenir que e"ta lleno de esperan-
Estos días se hH celebr;ldo en .\1<tr1n,j el
zas.
Congreso de 1<1 Unión general de TrllbJja- Viernes, !.J. De..embarcÓ en Suecia el Rey de
dores, clAusurado !1yer y cuya enorme Espat'la, siendo enlu~iasla y carillo!KI el rt>cibi-
importanCia está reflejada ('n su propio mienlo que '>e le tributó.
contenido ideológiCO y en la sig-nif!(ación En el desembarcaderu sE' hall/Iban ag-ourdal1do
la lIeWJda de S..'t. ~I Rey de E"par'la, adem<i'l del
internacional que le Iwn di:l.lo los rep1esen- .'tonarca l;ueco ). I:>U ..ct¡uito, elllllni~tr() dI' E"pII-
tantes eXlrallj~ros lJue a él hdll COll('urntlo. lia, Sr. López Dbri(!:a¡ el secretariu de 1<1 L~gd- I
Dos punlos Il1ltrecen recoQ:t"rse, por llue cion. Sr ..\\iranda y l~uartm; el 8f(re(!:ad<) mililar J
ellos represenlan lIor si solos una declara .';r. E:ipallargas B,uber; el con,:;ul de E..pallil ..e-
ción de prillcJpio~. El de la reSlauración t'lar ~Clrdbat'k; el ;;el;:rI:tario Kencrlll del mini~terio •
de S'egodo:i EJ:tnonjern~ I:>ueco, ..cl\or Hennm¡,:.., 1
de ras liberlade" ptiblicds y el .le r..:chazar
y di\·ers.:t~ per"'lllalidades e"pailolas y sue<:<l ...
casI por unamtmlad el frente único con -""bada, ¡.j. En 'iueva York -.e ha cel.:brado I
anarqUIstas, Sllldlcalislas y COIlHUllstas una ':J:hlbicion pri\'adil de Ull>1 pehcula parl<lnte 1
enemigos de toda i,It''i Je democrana en la que el Re}" di-' I':spslla <lp<irece filmdn411 t'n ¡
Reconocemos \lue el SOCialismo y la el Pall!cio de la .\\agddnela, d.. "illntander, }" IVI- I
bIs J"rantt: dieL minuto~ cn c..rrl:cti»imo illg;"'~ ;'
Unión general de fr,lbalador.,s han l{oza cnn p.dabnb diri't'idas 111 puebl" anl ricano.
do en esta elapa JlualOrial de rreferenclas EII "U discur-;o d",c1arll' Hace mucho ti"'llIp<l
no concedIdas <1 olros sectores de Opllli611; Que tenK" el dt:"co de hd~erle" ulla vi ..ita; pero j
pero, aun reconociendolo así, no heJllo:> ha"ta ahora no 'l1e ha ~ido P<J,;ible Ir a "\ll1~rica. :
de poner en tela de jUicio lOdo l'I partido pues la siluación política en Europa \' en bpatla I
no ha pernri'ido un viaje tan larJ.:O.
que uno y otra han sacat10, consliluyendo, Se lt'vanta, cnn oCi1~ión del 13 de Sr:pliell1-
en la aclllfllidad, las úllkas fucrZ;'IS poillko bre, la prohibición que pe'S.llba -.vhre La \'07: de 1
sociales orgalllzadas fuera Jt· la dcción Ji- Uuipu7-coa reapareciendo e..te periódico de.~-
recta del Gob¡~rno. pues de breves dia., de ltu'lpensiólI.
y reconocemos ¡ambléll qUt> tilllf() el Domingo, ¡6. De la Alcaldlll d,' FlOrrol, y p"r
partido s.oci~hsta COlllO ~u S€'11ll'ld la Illl"enda del propielario, se ha hílCh... '::llrl!:fO lit ,,¡,-
i'lorita .'\ercede,; Pino, tenicl1t~ alcalde de Ilqu.lUnión gcneral ..le Tr<lbajador~s han sabido
,\yuntamienro.
ir dejando en el Ca millo las itllranSlgencias, QUe nO~Olros sepalllo~ e" esto la primera lnujer
de un ayer. todflvia inmediato, para r¡dap Ien Espur'la qlle;¡;eenCar~a, siquiera sea int.:rilla-
tarse, para plegarse il la l;'iclica de un p<lr- mente, del Gobierno de ulla ciudad de tan Hita im·
ti do gllbenmmental. l'01l10 si ('Ol1sidf>ru:;en I pOrlnncia como El Ferrol.
Preci~l) elJ reco~cr, para asociarnos ui !lome-próxima Sil actll(lC'i01l al frenle de lo'> ne
I naie que la Pren~¡l le Iributll, COIUO fig-llra de ae-
godos publicos. , tUl1lidad, 1;1 dell1lini~tr[) dt' Gracin y Justicia don
F'ero ésto 110 hasta p<'lr<l resolver en Sll ) (jalo Pontf'.
dfa, el problema politicu del [utis. ~ Fase la mas iurpllrhlllte df! IIU actuación mini!=;-
Ni en la Unibn PalrtÓIIl'd están lo~ COII terial. es é~ta en que ~e ha prollllllRudo el lluevo
servadores ni los SOCI¡lhstas puedell ufa. \ Código. el cllal. nunque rmig directamente ehlba--
rad" por 111 COlllisiún codificadom, ha ~ido prin-
narse de conlar COl! tos Iibertiles, son tér· cipull1lcntl: propolsado por 1::1 senor Ponte, como
minos distintos, yuxtapuestos y, ptlr lo tan lo lIl11l!>;lra el proyecto presen1odo por el. y Que
to, urge dM cauc(-' a esas'lde-olo¡:!:ias si ha se di,:¡cutió en la A!l8mblea ~adOn81.
de pensarse en serif) en la re<¡tauratlon <1.. Lmll's, 17. El General Weyler ha cumplido
la normalidad rOtlSlltuC"iollal,.iI i fl'IP COIl ,!(l htlO~. El ilu~tre caudillo ha celebrad" el1 I'al-
t tila. dOlldi! IICIl18lm"l1Ii! se encut:nlrl1, ~ta fech&
viene llegar lo anles posibfC' • con un b¡¡uquett' Intimo al que han a"i tidll oS Di-
! I p'.. n~CI'lr de La li1tima hora, ). el exalcaldl don









LA PLAZA DEL MERCADO. es l.
que se halla junto a la Cathedral entre
la Plazuela de la Esrrella, Calle de
Clavería. Calle del Obispo, y Vlaz.a
de San Pedro.
Se llamó también la Tr/lperla.
Se llamó 'ambién Cantón de la Plaza
Se llamó también Plaza del Aseo.
LA PLAZA DE SAN PEDRO, e. l.
Que está entre la Plaza del Mercado•
LA PLAZUELA DE LA ESTRELLA.
es la que está a fa entrada de la Plaza
de los Toros, entre dicha Plaza, Calle
de San Nicol6s. y Plaza del Mercado.
LA PLAZA DE LOS TOROS, e. l.
Que se halla pasada la Plazuela de ltl
Eslrella.
LA CALLE DEL BARCO, empieza
en la Calle de la Población. y termina,
donde se junlan la de C1averfa, y la
de Puerta Nueba.
Se llamó también Callizo del Pozo
de Latas.
Se llamó también Callizo del Pozo
de LarlifllJ.
LA CALLE DE SAN NICOLAS, em·
pieZl.l en la Plazuela de la Estrella. y
termina, en el rincon que forma la mis·
ma Calle.
EL CALLEJON DEL ARCO, empie-
za en la Calle de San Nicolás. y ter-
mina en la Calle de Claverfa.
EL CALLE)ON DE LA PALMA. em-
pieza en la Calle de San Nicolás, jun·
lo a la Plazuela de la Estrella, y ler~
mina en la Calle de Claverfa.




Participa 8 8U distinguida clientela que el día
\.0 de Octubre trasladará su domicllio de la
calle de Santo DominKo a la de Echegaray.
2, primero, izquierda.
Como por fuerza mayor no es posible
la rifa· regalo de la máquina de es€ribir,
anunciada con moti va de las fiestas cele-
bradas, a todo el que presente número de
dicha rifa se le deolverva su importe en
la planta tiaja de la Casa Ayuntamiento
oficina recaudadora todos los dias labo-
rables de 10 a 1excluyendo, los compren·
dldos del 101 al 300 que se extraviaron
sin ser vendidos. Tiempo para el canje
30 días pasados los cuales se entenderán
caducados.






En la secrelaría del Ayuntamiento hay 11 dispo-
"ición de quien acredite ser su dueño un par de
anteojo~. encontrados en la vía pública y entre-
¡¡('adas a dicha dependencia municipal.
En poder de los Agentes de Vigilancia de esta
ciudad. y l!: disposición de su dueno, se encuen-
tra un pIl;laporte expedido a nombre de D. Ma-
nuel Samilier Carilla. encontrado en la estación
férrea.
tlcas. Para lomar parte en estos ejercicios
el martes salieron de esta ciudad fuerzas
del Regilllinto Galicia, que se unieron en
Huesca a las de la citada unidad.
Estarán en Zuera los dlas 19 al 29 que





que falleci6 el 22 de Septiembre de 1916
E. P .. o.
de la
LA PUERTA DE SAN FRAloICISCO,
es la que está frenle al combento de
este nombre, y donde termina la Calle
Maiar
LA PUERTA DE LOS BAÑOS, es
la Que esta cerca de la fuente de este
nombre, donde termina la Calle del
501, del Coso, y del Castellar, y don·
de comienzan las carreras de Zarago~
za y Pamplona.
LA PUERTA DEL ESTUDIO, es la
Que está cerca de la~ Heras de la Pe~
ña. donde lermina la Calle del Ferre-
naL
LA PUERTA DE LAS MONJAS. es
la Que está a lado del Monasterio de
Sefioras Monjas Benitas, y donde ter
lIlina la Calle Maior.
LA PUERTA NUEVA es la más ln~
mediata a la dicha Puerta de las Mon-
jas. y donde lermina Id Calle de la
Puerta Nueva, y la el Pez.
LA PUERTA DE SAN PEDRO, es la
que está inmediata a la Iglesia Call1e-
dral, donde termina la Pldza de dicho
nombre, y comienza la Carrera de
Francia.
LA PUERTA DE SANTA OROSIA,
es la Que sale a la Ciudadela. donde
fermiml la Calle de Santa Orosia, y el
Callejón de San Pedro.
.'.
OFLLETI-'¡ DE L A
Todas las misas que el próxImo silbado se cerebren en la igleSia de los PP. Escolapios, el Jubileo
Eucaristiro y en i~lI<t1 fecha" las 8 y media mIsa en el altar de las Almas durante un año serán
aplicadas por el alma del señor
1). Simón Laclaustra Marco
-20
Puertas
La familia del finado agradecerá la asistencia y oraciones.
Vflrios ~e¡\(,res PrclHdn.. cnncediernll indulgt<ncia,; en lfl forma acostumbradfl.
os i
•
Se ha \'erificado en Zuera una concen-
tración de fuerzas de la 10." Divlslón pa-
ra realizar en aquella Zon<l Escuelas prac·
EntrE' las dlsposinones que figuran en
la .Gaceta~ rle ho~' hay unR que dke que
queda aplazada hAsta el 15 de Octubre la
apertura del curso escolar en los Institutos
de segunda enseñanza.
el dgésimo quinto año de su publicación.
Los que sabemos de las incertIdumbres,
luchas y sinsabores Que tonsigo lleva t'1
sostener, y sostener noble} dIgnamente,
un peTlódicO rural nos darnos (\lenta de la
salisfact'ión Intlllla que supone el alcanzar
tan largil vida y llegar a las bodas de plata
con la cabeza erguida por ('1 triunfo y con
la concIencia tranquila del deber cumplido.
Reciba el silllpático y querido colega
nuestra felicitación sincera.
I
él Ribagorzano, periódico agrario que 1
se publica en Graus y del que es dIrector!
t!1 infatigable propagandista de las doctri-j
!las de Costa Don Marrehno GamMn, hü
celebrado ron un númerO extraordinaTlo I
I
Pasó el martes por psta estación la pe~ \
tegrinación oscense a la Virgen de Lour- 1
des. Esta compuesta por 120 peregrinos,
gente joven en su mayoria.
En Sil casa de Huesca falleció el viernes
ultimo el acaudalado propielado don Joa
quIn I.alaguna, padre de nuestro querido
amigo don Luis, exdipulado provincial por
el partido de Jaca.
La muerte del venerable anciano ha si-
do muy sentida pues tan franco y leal era
su tralo, y su caballerosidad tan acrisolacja
que e'ran sus amigos cuantos 10 trataban.
Descanse en paz y reciban sus hijos
don Luis y doña Carmen, hijo politlCo
don Máximo Escuer, amigos slllceros de
esta casa, nuestro pésame sentIdo exten-
sivo a sus deudos y familiares.
El DOclOr Beritens, nuestro querido
amigo y paisano ha ICHlo en la XV asam-
blea a la Sociedad OhalmológlClt que se
está celebrando t'11 Zaragoza una notable
y erudita Comuniqción.
Heraldo de AragófI da cuenta de la
,ntervencibn del st'ñor Bentens con las Sl-
g:uientes lineas:
-El doctor Berite.ns afortul1ado 8ntor d~
la teorfa sobre el astIgmatismo del elllgmá-
tico pmtor tan comentada y lan discntlda,
expone argumentos para demostrar que no
se ve el objeto mIsmo y se ve lal cual es,
sino que se ve sol¡:lIlJente luz, la luz que
reflejan los objetos y esta, condinollada
por las leyes que la física estudia Argu-
menta en el sentido de que en una habita
ción perfectanwnte iluminada. vemos
cuanto nos rodea pero si la dejamos a obs-
curas todos los objetos siguen alli. en su
sitio, pero han desaparecido para los eh-c-
tos de la función visual; no 10 vemos
Se extiende después en consideraciones
sobre la imagen retiniana, considt:rándoia
como un conjunto de fuerzas ordenadas y
fliferenciadas que provoran la contracción
de las células retinianas. sensibles a la luz
y esboza los fundamentos de una originHI
y personal leorfa de la Visión que, la pre-
mura de tiempo, no le permile puntualizar
en el momento.
La interesante comunicación del doctor
Beriléns motiva la intNvención del profe-
sor Márquez, de Madrid, y de los ocu
¡ISlas Díaz, Caneja y COll1enge, que ar-
~ulllelltan y discuten lo expuesto por su
compañero suspendiéndo.se la sesión entre
aplausos y plácemes al doctor Benténs.
por su meritlsimo trabajo, tan CUriOSO y
tan personal.'
El r Vkente ,vtl,,.!'J. Es vlapi(,. nos
ha remitido un ejelllplRr lit: Sil úllimo libro
de versos, Amor. Religión y Patria.
En la breve dedicatOria. el P _ Mielgo
recuerda los liempos, ya un poco lejanos.
en que LA U"'ÓN se honraba COIl su cola-
boración valiosa. El P. Mielgo es un poe·
la atildado), de inspiradas cOlll-epcLOnes:
son sus versos delicados y senlill1('Tllflles.
y en eSle lihro se reflejl'lfl estas cOIlillCio-
nes excelsas del Jloel<'!. \gradl'ndo!',
lit' Patlllltorw. Es J1lo .Sll1la e 10l"31l!>Hl
la labor de estos n: ';IOSOS y w/{uro "
Que de ella se deri\- ¡("ni frulos en ahUl, I










CA lAS DE ALQUILER
E5CULLIl5 Plns DE JftCfi
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
, • un mes .... 3 )
» } tres meses 3'50 »
• • seis meses 4 •
} • un año ... 4'50 •
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime l, núm.
ZARAGOZA
CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
Banco Zaragozano
SUCURSAL 'PE JACA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BüL.5A - CAMBIO
SECCIOH i>E LABORES
Se ensena a bordar en bJ;¡nco y en co·
color a mano y a maquina.
Corte y confección en biancQ.
Flores I>lrograbado, r~pujado en cuet(l
y estaño.
TODO A PRECIOS .\IODrCOS
!
1
Alagóh, Alhama de Aragón, Almazán Ariza At.. •· . ,
; ca, Belehite, Binefar, Calamocha, Cuenca, (jua-
: dlllajar~, Haro, Huele, .\\onreal del Campo, Sá·
daba, Santo Dommgo de la Calzada, Sos, Taran·
eón, Tausle, Zuera.
: hGENCI"S DE CnJn5 DE "NaRRaS ""5 DE 90
!
reCientemente lllslaladas para la custodia
• de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-




Colegio de primera y segunda
Enseñanza
1 incorporado al Instituto de Huesca
, Resultado del curso anterior: Ning(Jn sus-
penso en los tres cursos de Bachi-
i Ilerato elemental
Presentado!! tres alumnos para el Bachille-
rato lmiversitario de Ciencias y los
tres oblUvieron matrícula
I ' .. de Honor
I Matricula ofiCial: desde el 15 de Septiem-l' bre al 15 de OctubreI PIDANSE REGLAMENTOS
i Se traspasa camecerla
, bien acre·
f ditada. con piso en la misma casa, por no
1
poderla atender su dueño. Calle Mayor
número 3ifto '
I
I Venta de un solar y materiales
. procedentes de derribo,
SIto en la plaza del Seminario, Jaca. Para
tratar dirigirse a don Santos Gracia en las




LA CALLE DEL OBISPO, empieza
en la Plaza del Mercado y lermina en
la Calle Mayor; está en ella el Palacio
del Obispo.
LA CALLE DE LAS D IMAS. em·
pieza en la Calle de Clavetla, junio al
Mercado, y termina en la Calle Ma-
yor.
Se llamó lambién Calle de la Pelo/a.
LA CALLE DEL ZOCOTIN. empie-
za en Id Calle Mayor a las cualro es-
quinas y lermina en el Callejón de la
Rosa.
Se llamó lambien Barrio de Zoco/ín.
Se llamó lambién Calle de las Car-
nicerías.
Se llamó lambién Callizo de Pérez.
EL CALLEJON DE LA ROSA, em-
pieza en la Calle de las Délmas, y ter-
mina en la Calle de Zocatín.
Se lIam6 también Callizo de Der·
nués.
••••••••••••••••••••••••







Mar5ella (encarnada) a pesetas 4'29
( ) a pesetas 5'62
PRECIOS ~OBRE VAGON JACA
,
tipo
Cuentas de Imposición en melálico con interés
PROXIMA APERTURA
de la Sucursal
'Pepositario: 1\lmacenes El Si~lo
/
José Sánc~ez Cruzaf.·Jaca
Préstamos con firmas, ~obre Valores, con monedas de oro, sobre resguardos =e imposlcione« he·
chas en esfe Banco. Descuento y Negociación de Letras y Efectos Comercigles.
DEPOSITQS EN CUSTODIA: Compra y velltli de Fondos Públicos. Pago de cupones. ('ar·
tas de Crédito. lnforme~ comerciales. Comisiones. ele,
LO:S TIPOS DE INTE¡~ES QUE ABONA fo:~TE BAi\CU SON: En las imposieioneb a plazo
fijo de un 8110, 4 por lOO. I':n 18~ ¡ll1po!lieio, nes 8 plazo fijo de seis meses, a r37,On de 3 y Inedia por
100 anual. En lus impIJsieiones a voluntad, II razón de 2 y medio por 100 anual.




materiales de Construcción 1 Apertura de Curso
. ' en el Colegio de
Baldosas-Azuleios-Mosaico'3-Cementos-Yesos-etc. I E I I C d m .· se ayas . . e iHla
PRECIOS SIN COMPETENCIA -+ '
j ell.o de Sepl1embre <;(" abrieron !ilS
metro cuadraao \' clases de 1." enseñanza
metro cuadrado Se admiten imernas vigiladas y exfer·
Inas. Párvulos. vigilados y E"xtemos.Se dan clases de contabilidad, taquigra-
· fía, mecanografia. ortografia. Dibujo de
I adorno al natural }' futurista. pintura y
mUsica.
Banco de Crédito de ZaraSoza
ESTABLECIMIENTO FlNDADO EL AÑO 1845
Plau de San i'ellpe, núm. a





U N [e ~
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L I PLAZUELA DEL SEMINARIO.
es la que se halla juniO él esle edificio,
enlre el Callejón de este nombre. Ca-
llejón del Baño, y Callejón del Decin.
EL CALLEJON DEL SEMINARIO.
empieza en la Plazuela de esle nom-
bre y lermina en la Calle Mayor; la
Plazuela y el Callejón de el Semi-
nario se llamaron Plaza y Callejón
de Valencia.
FOLI ,RTi~ DE L A
LA CALLE DE SANTA OROSIA.
comienza en la Plaza de San Pedro,
juniO él casa del Deán, y termina en
la Puerla de Santa Orosia.
Calleión de San Pedro. y Calle de
Santa Oro~id junio a la Puerla de
San Pedro, y Lonja Mayor de la Ca-
Ihedral
EL CALLEJON DE SAN PEDRO.
cOlOienZd en la Plaza y juniO él la Duer-
la de esle nombre. y termina en la Ca-
lle y junio a la Puerl(l de Santa Oro-
sia.
•
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
EL CALLElON DEL DEAN. empie-
za en la Plaza del Mercado, y conelu-
je en la Pldzuela del Seminario.
1664 Talllbién.se llamó las Carnicerías
bajas..
1697. 1731 SI' llmn6 también Cal/izo de Oavin.
eL CALU::JON DEL BA1\JO, cOlnien~
za en la Plazuela del dernilldrio, y
termina, sin salida, cerca de la Calle
Maiar.
1694. - 1699. 1703 Se llamó también Callizo del
Pozo TiJ1oso.
I
BMCO HIPOTECftRIO DE ESfftRft
-IR
Banco de Aragun
Z A. "E<'."; "oz
CuentloS eorrit:nt~ a 111 vl~t8. . 2112 lo anu..1
Imposiciones a plazo de 3 me~s ..) "lo anual
Imposiciones 8 plazo de 6 mf'.s~ } 112 010 anual
imposiciones a ¡llnzo de 1 31\0 .¡ "r... anual
('A lA DE AHORROS AL 3 % rJE i
INTERES ANUAL
Realiz<tdas en esta rasa importantes
formas, ofrece al público excelente y
merado servido.
.. ttabillclones confJ'rtable:s
Comedores en la planta baja




OPER.'CIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la ('enlral y
Sucursales:
LA UNION
Capilal ... Ptas. 20.000.000 I
Reservas... 4.800.000 I
sn:l'R"AI.ES: .\Ia¡ñíl.. Atmll/<ln, :\riza, Ayer- !
be. Barba"tro, Burgo dt' Q.ma, Calolayud. t
Cariiil:na. ea..pe, Daroca. f':¡ea d~ los Gaba-I
Il~ro~. fr.,lga. H\le~ca. Jaca, Liirid¡¡, .\\.llína
de Anlj!ón. \\ollzlln. Sl!ri¡)en<l. Sl:l!"rbe, ~i­
Itüent?, Soria. Tarazana, Teme], \" Torto~a.
H. LA ESPANOlA
